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VEDLEGG L
TILLAGNING OG UTSENDELSE AV PRØVER
a) Urin
Prøvene tillaget som ved interlaboratoriekontroll vår 1977 i se
rapport HD nr. 747/77. Urin ble samlet fra ansatte ved Yrkes-
hygienisk institutt og oppbevart i kjØleskap v/40C 5-3 dager.
Filtrert kald gjennom foldefilter (Falten Filter Nr. 588) og
delt i 3 like porsjoner. Metallstandarden ble tilsatt hver av
disse porsjoner etter fØlgende tabell:
VEDLEGG
Tilsatt konsentrasjon i ,uqjl
Urin nr. pg/l Cd Cr Hg .- Ni Pb
178 10 30 100
278 5 40 80 90
378 10 20
I
30
..
UrinprØvene ble porsjonert på 100ml/polyetylen flasker i og sendt
ukonservert som vanlig brevpost til de deltagende laboratorier.
Polyetylenflaskene var på forhånd syrevasket (salpetersyre l: 10)
og etterskyl t med destillert vann.
b) Støvprøver :
Det er sendt ut 2 støvprøver merket S-3 og S-4 fra Yrkeshygienisk
insti tutt for analyse på metaller. Støvet er ristet gjennom
100 mesh og blandet godt fØr fordeling på glassene) 100ml brune
glasskrukker m/skrukork.
" f'
S-3: Krystallglass menge fra Hadeland Glassverk.
S-4: Støv samlet fra Ferrovanadium smelteverk ved Bremanger
smel teverk.
UrinprØvene merket 178, 278, 378, besto av samleurin tilsatt
ulike mengder forsk j ellige metallsal ter. (VEDLEGG l)
Støvprøvene merket S-3 og S-4, var hentet fra to ulike industri-
prosesser. (VEDLEGG l)
I besvarelsene forelå det "grove feil", som forbytting av
analyse~umer (kjennetegn), - kommafeil, og andre utregningsfeil.
(VEDLEGG 5) De laboratorier som hadde særlig avvikende analyse-
resul tat ble kontaktet av YHI, Oslo, og gjort oppmerksom på
dette. Feilene ble rettet opp umiddelbart.
De enkelte rapporterte verdier er satt opp i tabeller (VEDLEGG 5,
12, 13.) og figurer (VEDLEGG 6-11 og 14-18). Gjennomsnitts-
verdien (x) og relativt standard avvik (c) i % er angitt der
resul tatene gir grunnlag for dette. (VEDLEGG 5 og 13).
For de metaller hvor standard avvik (SD) er regnet ut, ligger
alle de rapporterte verdier innenfor ~ 2 SD .hvilket må sies å
være tilfredsstillende. Det gjelder for både urinprØvene og
s tØv prØvene.
Gjennomsnittsverdi og standard avvik for:
PrØve S-3 fra Hadeland Glassverk.
+ga Pb 12.69% - 0,88%
. PrØve S-4 fra Ferro vanadium smelteverk
+ga er 1.18% 0.20%
+Fe 31.2 % 4.4 %
Mn 1.16 % + 0.07%-
Pb + 0.011%0.035%-
Zn O . 14 9% ~ 0.033%
V~DLEGG 2
Følgende laboratorier er tilsendt prØver pr. 9/2-78
HD 747/77 HD 747/78
.Nr. Nr. Laboratorium
1 1
Yrkeshygienisk institutt, vi N. Gundersen, Gydas
vei 8, Boks 8149 Os 10- Dep. Oslo l, Norge.
.
Arbetarskyddsstyrelsen vi østen Einarsson.
3 2 Arbetsmed icinska avd. Fack 10026 Stockholm 34,Sverige.
Statens institutt for arbejdshygienevl B. Fallen"::.
'f 3 tenr vI, PeterWi lhardt, 'Baunegårdsvej 73,2900 Hellerup ,KØbenhavn, Danmark.. .
.
v I Tossa-Insti tut for arbetshygien v I KilpiØ,
5 '- vaineri , avd. for arbetshygien ock toxikologi,Hartmansgatan l, SF-00290 Helsingfors 29, Finland.
Yrkesmedicinska kliniken v I A. Schütz, Lasarettet
7 5 i Lund ,. 22185 Lund, Sverige
Ørebro Lanslandsring v I ÂkeOli v, Yrkesmedicinska
8 b kliniken, 70185 Ørebro, Sverige.
Dr. V. Fürst Medisinsk Laboratorium vi P. Rus tad2 7 Kristian Augustsgt. 15, Oslo l, Norge.
Selskapet for Industriell og Teknisk Forskning
9 8 (SINTEF) vi E. Kleven, NTH, Giøshaugen , 7000Trondheim.
Sentralinsti tuttet for industriell forskning (SI)
10 q vi Postboks 350 Blindern,Oslo 3, Norge
Analytica AB v I M. Merseburg, Ängsvagen 4,
11 L O Box 3 19121 Sellentuna , Sverige.
b
Nylands Regionsinstitutt vi Eeva Nieminen, Arinatie
11 3, 00870 Helsinki 37. ,
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